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Se~ic:f~ and. J·un~iors~ - . ·. -Too fo~~ ·guest(:s were· presenrt:: · __ .-- _:~_- , -~-: __ · .: .. 
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Fflecl Beeby Us_ ·a~im: jm-shco~l. H~. Lj7iceum ·. aSJo:,~,~ity · h ,el,d . . thfiilr :fliit.1S1t . . _ _ . . . _ _ . _ . · .:, .. -· · 
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- We~:lt a'IlKl ~rs·.. Shlve1Jy .w-erut _rto for complete course. or refund_-_· tui~i~~ •. · .··,. _. ._ 
. .. - • . , 'l ... • .. .-
Wiiienruta: Ja,~ W{?,ek to b ear rbh2 ··Lon~ Twenty Ins tructors, f 11lt1£€n ·roc"rr·!' · . 
... , . ' . 
dcm. _ orelie :;t.r:1.- _Wh,il .e beTe ·they ~ one thousand s~udents. ~TERMS REl-:SON-
8J1JS-O ha,d· trh,e p~~rt.1:re of 1tst€t!ldlnlg tQ ABLE • . NEW -FEATURES-Far~ _; _Ac-:=:.:-· ~- . 
:a,:µ! -id~oos-. by Th,eo,dore· R~~se~elt. . 1 counting McCaskey Reg:ist~,:, . Wireless · -. 
_ _ ·. _ _ · . · · _ rl'e]egrapby. W~t_~ for Catalogue a11d · 
-·The oriiii----Eng:!dsh·- ,Cla,ro1 of last fall -. Free Tuition Prize . Offer. -· ·No Ag~nts 
. m'ad-e ~J'!,an,gem-enits _ '§lcm.e t;:,m;e ago 
I 
out to get you to sigri-up. · . . . . ... ... · 
to .presenit a !J:t1ay. -'''r.he J tlii1iors" was Address, T. ·Vf · ROACH, P~es. 
&elected. but ci:roti~a,nces ·. bav_e bee • ~anta Fe, Sahna; -Kansas. _ _  _ · 
•.:--
, .. . _. 
-----· ~ ....... 
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• , •· • ,. , WESTERN _NQRMAL r.EA.QJ!lR '• ,, :·. _ ~' : "i _ • . '., • • ,_9 /~-· .;l0, 0~; 
'· . - . . . ., . . . .. ·. . .· . . ·. . . - . .-:::,::-..re:: - . . . .. _· . . ._ .. : - . ··: __ .. ~·-·:-:_=r , 
·.·MQV-ED•--The · ·p~nt3iOriUlll:~-·~_:. __ -c ~)>:--
•. to· the first d<lor • north of Brunswick Hotel : · .··cc 
· · · ·: Clea~ing, Preuing _Mendini, DJi!'g .aad Alleri.ng. ·: ' • ·. ··· 
I • 
. : I 
Hays,:_· Kans.as 
- ,.. 
F. L .. KRA~E-R, Porp.· 
, . ... . . . 
·' . ,. .·, 
. , - . •, .... 
. . 
. · , KAN SAS 0 MEN ·1 N POL IT IC s: . . to ISIPamk ·by_ riu1ioh.'1~tEl ilf th0Y WJal'llf to· 
{cOntimied f_rom se_~oildpitge.j . · .. ·  •wbi~tlietr' *heibe1-0~to WnY 1)3,i.tiC.UJair ·_·• -... ,. 
. . . . -- . . ,c.]rus1s1 tha:t ~y -b,e tt~mirntg ie.ssons· .. OllJ . 
. be gi V em, .pO"it d c!aJ1 :eri_uaJ1'.ity. PoJ,11~j\C'~i · 'th~ IEiua.rkfinlg :fuRclL~inle OT 'lllOII:. '. •S,ecottuii . ... ·• . .. 
cal -qOO:iti.<:'i:i:i~; 
0 
i1: , _ ,giiiV('m! a_ hiam1d din iJt: .· ifs, umif.a,'i!r ,to the . o't lier . me.in b,e,I'IS .· •. . \ < :; 
1s'llii!liu,-"i1ate1s fruteillest ·  .Qu&itfun~ • · ~of· Of rthe F1aCU,1fy full' ,the sitwdletnlts. are ·. -... ~.·">.:. . 
pnuMtc 1.n1\ei~::!1Sit wo11 .be ,d isr,Ul':IS,ed ' . SU rP to .· I 'pi!,-e' ,~, f.h e O the,-, C 1 ,.-Sp Pii in .. 
lll qmei ,im1 thi9 hotm1E!, moire :pru;.-e 'JS and ji011'1er ;t.o jiOffiru thi1s ell)airk!IIllg dasS of 
. . ,wgi~z'rnie~ Will be . 'I',ooiiL . . fa this '\Va.YI MT. B~nd!',s .. ·. ':h\r~, ·· mam iis ~o fllill of .. 7 · .• · .. · · 
1.t wcr11 ipirom.ot,e ·the _  iinroeriests .of the sparkls,, erec~.1ic ,and otherw1se, that · : . ·. · _. 
. . . . -· . . . . . ·- - - . . . - . -. -. 
bqrm~· am1dJsfa:tle. ·· - _· .· . if he-; c~n -not_ sn~:rk hv· m~chinp hP. wi11 . - ... _ -
· I ,.,i\" h Jo s w . i., · ; 1osi n g t 1, "t. l,;p_ "oi ID;eic,e;st~jltty, 'by foroo ,of ,n1a:tu:re, . dlo 
1\w.oon: 1.1,s anirf the n1e1i:t e11ed~fornJ I .tt --01thielrwise awd- if DJec~mry by · 
P-sn marr.~ ba. tt],~ cff cl~lf' azeiSI -Ori: brutl'f!~ I ,ste8.Iith, 'tJh,UIS d,rdvi;'Ilg !U;51 to. d0. thi1111gls : 
fi;e'lds. Theflie wiJli biei ,M,fea1:s 'ar.1d ! dfur,ec'tily W'?.aJirusit :the w:iill Or oniei 1mem-· • · . 
·. v-.tdtctrr~1a'3. -_ . l\j1~eru1y: , 't·h,~;~" ·-: -}]~;;·~-- -~b~e~m/ ber · ~f-._otl:-r -betoved-c. ~i -Fwcul~~ -0 ,Th!7lfe~-:::~: :: . ---~ ._.· _· "~ __ 
·- on1e !IlJ~·t0d.. d,eifeait wb,en
1 
tbe Pr:es.JidJ~m,t· fame f~tb,e,sa:keL~lf -th~ ,srtutl,0n1t bo,dy, ·- · · 
. .. . . .. - . - . . . - . - --·· . 
. of th,e: BT,·~·eT'•S ASl'=:'O•?;i:at~on .- was.· ,eil~velt- _ f 91r 'the .sai~e _ of ~h,e _ Fa.cu]ity, · _for· t.ru~·- · 
· o r1 !TI~v.n nf ,,,;lr 1 ,•l'itv. 'rl, ;,_ ~- ]S:a.kie· , Oif . (){lllr. beioy8d , :schCi()ll aJili1 fur . , 
f
. ·-......... . 
1
: .. . <: . . . . · - :. . · • . ·. . tlJ,e · beJ?;t imrt.~etSl~IS. -Olf a1l : .Wl0 .. breilileve . · 
s•atD . 1~~ - r.,sirur~r to ·u.s; · b,e~,C1n1:i th,errn --.. · . -._ · - · · -·- · · -. 
. . · ,;ici ;_:t1-.:"
0
· · . " .D· · . . -~ · • n_tc· . . ,;.:, d. ·._· ~· . ·th··· . 'th~t ~bii!S . ObDIOXiOUiS' amn;lOUmJCelll1J8Dlt . ibe. _· . ·_ 
. 111,. 1u1_, . .£..:c ... ie .. ,oL vi,,..., Jt'Y.·. i ·~ ,av · 1m. ,e . . . -. · · . · 
.f'igJb.t ;f.crr W-0,ma\j]/s !r,i1~ht.S , the al:J,i,edl j ·riecall1eili- •. · · · · · · .. 
fnm-:-v~f~, ... ia··~,o .. il•".':11~,ft'- . . 11...-,e·rni -- ,r~ .0·1,i 1.,,,4-;n:,o-_ '1· . • - · , . · . . ; · :: . · . . ' . . . _ .. . . . . V _. - ...., . tL _, -ta . __ ,..:;. .lf.11 r-l,.U. -a.,- ..._, J., -1.Cl,.1. . . . - . . . _ . . . . ·: 
b
, ,.;it- - · ; :. -~
1
-'.1. · -·- _.- _-- · . -ru··~:hlhi. ;. · . -Mj,s,si -B,eul,ah .B·ell who ba:s been,.alt~ · . o.·rJr.JV :arc,~ w, ..... M. w-crrn.ern, -ane _ ·- .,.,n,., · . . . · 
: w ;i,_· 
0 
_ T
11 
.• :" -~- ·.· · .• :o · · _ . .:i~ ten .. :1d1n1g-·si~h·o9r at ·Sal.ln~ t1:t~s-!'-in,ter, 
_· ;m!crl'e .amt~., ,mm . ...,. _ . _ .1.1tdfY ~~tve r .... s~onlU! . . _ . . . . .. · -- _ _ _. - . .. . - . . . . • .. "' 
· .:i~ rt,.· · ,,..n, h . -. ·t· ""',..· . - . has b,e-3n1 a .-trea1u'80C Nomna:H -Vl!Silt0.1 
_ •S·J1uO -1.l!"~ tCi::llu, - av,e . prove'll! .u,e~iT u~se- ·. - . 
· f. · , · · · .J · ';f · • h - b. · - · - • -· d. 1 Tecietntlor. _ 
m,:rne.:13- :amiCli wiJS to 
O
• e :r,e:°~100 .
1 
:, . · · _ __ . . . . . 
__ T.h~ ~,rm it~~ - -_~qm.i .. :in -W:aJTh" 1ls_ - -tbei · LoRee Cave .bas 'been1 ,d.r-.i-1<?: ·. sub--
1tt~1~:l ·cine cf ·_· tested · efficien,cy .. It _ Slti~.:~te · work ; for -Mi':~ _- M-cCa 1JI- ~rt . ;the · 
:!S r~al1i1~d:'_fue: ·~ai1J.ot.·. . . - ·. . . I H.s.· a~· this· week. . . . . . . . 
- · - - . . . . . . . . . ........ ·- . .. ·- - ... .._ -
-. _ · A ·PROTEST. -~- -· . . -· T.b,e · Mo!fel -- School · ·chi1dT,en, -· um1dJ~r,~ . : 
_ Mri.~ Bi,ntl 's · ~.ou~em.enit Teqam:J.i- · rtbie _. dir,edtd,on ~f M:iss Std.nie aoo.: .pre,:.· -
· · tnig IIIJO · £!"'1llr-ldng .ilill . · hi~ . de~rlime.nrt: .pair:illli.g a:n, . e'aborat!:l . eveni'!Ilg ,e!!.f.eT~ . . .- .· 
YOU b~lolltg · t~ :- cl-a.$ . ~e :t;niiJnimen~ for April 30. The peTform . : . · 
ho11!l _ as· an Ql!lt.rage· a;~id.-·~~0u_-the--f.o!!~w~~-31n1ce..:. .. mll -~ oecupy- the---w.hole __ -e~~1~1g:_ ~-- - .·, 
_'. jn~ .re~sonq we h 0 lPiV:P it- ~hot1lq -h~ ~-ud wi•ll. be gdiven e,n:tirelY . _ by th~ . - ---- -:::: 
lI'evok..:-k1~ · Fi.r.£,t; it ~.s-· ulid:ai,r lo the -1\Iodiel Sch:ool ·chi1id,r,e,n. . It's goi,ng ,to -~ 
stu:L-:mt~ for they tshould -be- ·!a,1dowed be · gre&Jt. . B-e · sure . to -see it. 
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--:--~~~~--------:-~----:-~--~~~-.:.---=-__:.__:_:__ -·· -- _- -, ·---· 
._, . . --,.· -NE'Y STUDENTS. . . . . E: ._L • . REh.EPTION . . ~- .. _ ~- ' . . ·. 
. . . • - . • • - . • . • . • . . • . . I • . • ( . . . ' . • . • • . : . 
-The fo1low.~IIlJJ stru_ocmts :h'.ave .recent- . · Thie E. L. of lth~::M. E •. ·!churoh ·igav·- ---. :-- ·.-. . ·'. -_ 
ly _ enirolled for the _ s ~ri~,g ·tenm; m!ak=- 'a receprtiicm -~ 1'aBt F,~ 'DJigM: f 9r ·:th,e . . . · 
1n· - , tot.-:1 e·nr,.-_~Hrrent of 222.. ne'Y stuidenits· who -ba·ve:::OO!rol;led for -. ·_: -~ . 
Vi1:JI1Cte I.liJckson~. th~ ·1spri,n,gr iterm:~ -Afl · the· -students , -·_: - · -- -
. . - -
~nmta Jepson run.d_ fa,ou1lty -w~re _ i~vilted a.nil .a ·1:air,gie , ~,. -_; _  _:..: 
CtXa . Jepson -_ - ntt1mb,iar -a~ttendled.. 'J.bose. -· prese'llJt, ._ .: 
La1:i:;a- Smith· : _ . wene .grou1rlf.)()! - -aJCOO~g ---to 'tb.eirr : - __ ·· 
A1,1t1.e .- ·-rught'.: - . -· -. -courn,niJes a11!d _ 1tt · 'was -rormd _ '.that aria- . · -. . ----
~t"Qrn:a· Kram -- :ham C01U111ty . !haJd . the biighest · - <··-. -
I{jaJt:iie ·Wag.ner. . ~e~oni (aver.rugim,g. aboutt feeit.} - -·_ -- ·-
Vio:a ·Nea,cl. -~ M'am~-·new· .·ac·quati1riltt.amtOOS w,erre. · form:. - -.~ 
_ Lyaina Bo-rd•n; ·: ed.. som,e __ otf- w.~1~~ . bid _·JW1~ .to -: ri1p_ ·ein: - ··. · · - . . ; ._ -
Mazy: c .11iSISI11Qni · .- · -_ . i•vto 1stropig · frl·~dsb,tp -(:ff 'Ii-PH: -_ strantger ~: · __ .. · _: · . : 
Luelil~ .P~rve'Iltf)~. :. r . Late . in :;tli,e··~en.lim;g:' ~e.· Et -L~ ·oom- . . ... _-
Ahex _·J · Doofil:Lllig. __ , ·_·. · ·-,. . -_ .-_ -·· · · ·m.dltJt,ee -_se;rved ~:· de1deitous -·. ·JJ· ·_ ·a9kbercy .: - :; 
C. ·A. ·Ria.wk punch -~d; fflLfers. -~T~he- special ·tefV- ~: · __ _ " -
- L1u,efia Baum,e~. · - ttt~ _of -~he ·evenimrg~--waJS· itbe -___ -eritter- . : . 
;" .. " ... • ·-~- _ , · -".- ~ · ' , - • ~ • : . ,· . ~ ·.- •: _ " • , ·i · ,,. ~r • 
Ethel ·Be:an,. - · - : itaninmentt ·. afforded ._ . b~ a -:n,um.oor· of- · -· . --~ · 
. . ,· - . . . - ,' . - '""'' . . . .. .. _.. . . ........... . - ' - -_ ·- . - . . ·• . ._.- -
Ka~e _ra;~re:1. _-. _ -~:·:_~_ ·--:~- ---- __ . . - - _ r·rea-~i.:~~· ·bY __  MT&. ·_ Hale ·w~h- ·were} _ _ · ·: - ·. __ -'._-
Otti1dif. :F,eh,rerubach. · - - . -·. - --- -_ r -~:- - -- _._,- --.:.-- :h1ii2:hly ;-e1i~iE;:1 f:a::m, :ing.-.-_ Every _ -9ne ':pr.&>· _  : :._·::.·.-:·.~c-:-· -~--~ .. 
G.ra,30 -Ivrua. - ·, - isenit . ,grwt}y -~pu~eoiated· :1:he. coli~ _, · _ · .· ,_. .. 
F -lJoy .M~ngWilJ.-. -· - -' of the -E . . L. din ~demn,g_ this TeOOP.- . -~ . . • . - . 
-Mag,·gu.e·.- i\f6r.g'arri. _ itilOIIl•' bhliid .. vu-~ · ·1illJe ,everui,rng - ~ -: gr~at _. -_ ·_ _ ,_ .-. . , -
.,,... . _.,. . , - .-·--
-Ed:ltl{: L! _: Peck. · -~ r&uooess. - . ·- . . ,. : :: · 
-Sarmh. SeJiauvJiege. _ 
Hruttiie Stotile. 
-. 
- ...... - : -
- ---- - - ----
·. An.!nia. White. - - .· 
- . . . . . . ... . -- . '-
Don."rt fo:r,glet -11he · dlDJte _ .of: the 1Jmck - --_ 
m~at, .M~y··_ 3_:·and- 4. _- . - , . - - . -_ 
.. .. . -M JJ - -.. . --......---- - -. -- --. ai-y a'Ulg . . · · . ·-_ _ - _ - --_ - . . _ --- _ · . ·, · ; : --- - . -· · ..-- -- - - ·· -'"=-· -· · · -· 
·earl : A ·Erugel· . :· .-: --·' ~- .·-_ :. -' -· · -· -. ·. _~- - -· ~·he_. faou1l.ty'- ~,tertal,n,ment .OOlllJ8i1ft~ __ , :r_. · 
l\·!a-be1 ·Boy,d. - . - - _ i . - - _ ~-~e : ::ref~tde.d~; - -on·; _ the _~ presentaitroill . - ---. 
Kathe:iin-e ·Lynch _:: -.. of tii-~-kets . . the _pnice· of._tbe -:"H11888:I1S· . -. . _-.· . . 
. . - . . . _. . : .- ,- · .-: __ . · _._· . .. _, _ - .. -
· ·. who. failed to ·aprear· on, the· lecture . · . - -.. ·-:. · 
cou:~e~ .. Some --reserv~- _ th. --- ttcJtets· .. -:- - -__ _ -~-,·,:.: 
- .,,,. . , 
· . · · to. -~a.ppl y oo. next ·year's_· course~ . · · _ 
·-- . 
. T l'~ rg,--B""~ ~-· . -~""",,-. ·--n-. . . . . . 
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